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VANITAT 
Sento lUf l'esperit i en dejallcnc;a 
per massu ardit em trovo; novament 
vaU rcdre9ar-me al goig de la creenfa 
i cm manca fe que 'm presli abrivament. 
M'he remuntat altiu damanf les coses 
i les pelites coses m' han vcnful; 
els plers gaudits abans s' han tornal noses 
que conlorben la meVQ excelsifut. 
D' aquel! amor dispers que' m jeia viure 
les sanes emocrons de tai momen/, 
no en resta una ploralla ni un somriure; 
se ['ha emporiaf un aUre sentimen. 
¡Menyspreu a totL.. 1 tol a mí cm mengsprea : 
iper tot la negaciÓL .. i cm veig negat! 
7 ant m' ha enriquit la brilladora idea 
que vise en absoluta pobretaf! 
PRIMAVERA 
Mati de Maig : Olors. llum regalaqa; 
la terra s'abalteix asso/cflada 
i d'igual voluptat Sac envai"t. 
El bes del sol es tota fiaire nada 
i altre olor més intensCl i més preada 
esclafa doIrament en l' esperit. 
OFRENA 
DeIs tristos mals de la dolor passada 
n' he format una toia 
í a la mare volguda r he ofrenada. 
Amb sos dits, tota amor, tata bonesa, 
arrenca amb ¡Nusió julla per fulla 
de cada flor; devotament les besa, 
amb la rO$ada del seu plor les mulla 
i Ilenr;ant-les al cel, sospira i resa. 
DeIs injortunis greus del meu present. 
en jaig un petit mm 
i a la mare l' ent¡-ego tristament. 
L'accepta, mig somriu, amb gran delit, 
besa el meu jront i bellamellt commosa 
el rumbeja galana en l'ampIe pit; 
áun doh: abrandament soc envai"t 
que' m fa la vida plana i /luminosa, 
i el dany goixa, com arbre benei't, 
l' ends á una esperan{:a venturosa. 
ENRIe LLUELLES. 
